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Peramalan bahan baku pada industri makanan sangat di perlukan agar stok 
bahan baku tetap stabil, tidak mengalami kekurangan ataupun kelebihan bahan 
baku. Sehingga dapat mengurangi resiko kerugian dan dapat meningkatkan laba 
pada perusahaan. 
Dalam penelitian ini proses peramalan bahan  baku di lakukan dengan 
meramalkan bahan baku yang digunakan pada periode selanjutnya, sebagai 
informasi untuk menentukan jumlah pesanan bahan baku ke suplier. Peramalan 
bahan baku menggunakan metode Double Exponential Smoothing dimana metode 
ini dapat digunakan pada perusahaan yang mempunyai data transaksi penjualan 
relatif pendek. Metode ini digunakan dalam memecahkan masalah yang ada pada 
Bima Restaurant untuk menghitung nilai ramalan pada periode mendatang 
sehingga nilai ramalan penggunaan bahan baku mendekati nilai aktual. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa aplikasi dapat memberikan informasi 
berupa peramalan pemakaian bahan baku yang akan terjadi pada periode 
mendatang berdasarkan data masa lalu. Aplikasi akan memberikan laporan stok 
barang, laporan hasil ramalan dan laporan bahan baku yang akan dibeli. 
 
Kata kunci : Peramalan, Double Exponential Smoothing, Bahan baku. 
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INFORMATION SYSTEM OF FOOD RAW MATERIAL 
FORECASTING USING THE METHOD OF DOUBLE 
EXPONENTIAL SMOOTHING  
(CASE STUDY : BIMA RESTAURANT SURABAYA) 
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Forecasting raw materials of food industry is necessary in order to the 
stock of raw materials are always in stable condition, didn’t lack or surplus raw 
materials. So that can minimize the risk of the suffer of financial loss and can 
increase the company’s profits.  
In this research, the process of forecasting raw is done by forecasting raw 
materials used in the next periode, as the information to determine the number of 
orders  to the suppliers of raw materials.  Forecasting raw materials using Double 
Exponential Smoothing method , where this method can be used in companies 
that have  a relatively low sales transaction data. This method is used in solving 
the problems in Bima Restaurant to count the the forecast value in the next 
periode, so the forecast value of raw materials are close by the actual value.  
The result of the analysis showed that this application can give 
information such as forecasting raw materials consumption will occur in the 
future based on the past data. This application will give the materials stock 
reports, forecast reports and raw materials reports to be purchased.  
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Kesimpulan yang dapat di ambil dari sistem informasi peramalan ini 
sebagai berikut: 
1. Hasil analisa menunjukkan bahwa  peramalan penggunaan bahan 
baku periode yang akan datang menggunakan metode double 
exponential smoothing dibutuhkan agar dapat meminimalkan 
kelebihan stok bahan baku. 
2. Sistem informasi peramalan bahan baku ini di buat untuk 
menentukan jumlah pembelian bahan baku pada periode 
mendatang berdasarkan hasil ramalan. 
 
5.2 Saran  
Saran pengembangan yang dapat diberikan dari perancangan sistem 
peramalan penjualan pada Bima Restaurant: 
1. Penggunaan MAE (Mean Absolute Error) dan MSE (Mean 
Squared Error) untuk meminimalkan kesalahan dalam melakukan 
peramalan penjualan. 
2. Mengembangkan aplikasi untuk melakukan singkron dengan 
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